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Más que presentar datos, números, gráficos… sobre la situación del español en las 
Universidades portuguesas, pretendo con esta comunicación describir brevemente los 
problemas que afectan al español en ese contexto universitario. Aunque alguno de estos 
puntos que aquí presentaré son específicos de Portugal otros, sin duda, serán familiares 
también para el contexto brasileño o para el de cualquier país lusófono. Es verdad que el 
título lo elegí antes de escribir la comunicación sin embargo tras describir los problemas 
y llegar a las conclusiones hoy podríamos titular esta presentación, con un cierto grado 
de ironía y recordando a Neruda: “La dura realidad de la situación del español en las 
Universidades portuguesas: Veinte problemas de amor y una solución desesperada”. 
 
 
II- LA SITUACIÓN ACTUAL O LA DURA REALIDAD 
 
 
Brevemente presentaré una visión general de la situación actual o de la dura realidad de 
los estudios de español en el sistema universitario portugués, para pasar después a 
describir los veinte problemas que necesitan una solución desesperada. 
 
A pesar de que las universidades portuguesas cuentan con una tradición de enseñanza de 
la lengua española en diferentes licenciaturas, será en estos últimos años cuando los 
estudios de español, ya como licenciatura ya como lengua de opción, se consoliden. 
 
Hoy, tanto las universidades públicas como las privadas, cuentan con un cuerpo docente 
total de 37 profesores de español (30 en las diez universidades públicas y 7 en las tres 
privadas que ofertan estos estudios) y el número de alumnos en la actualidad supera los 
3500. Estos alumnos están distribuidos en tres grupos: 
 
A- Licenciaturas en Español. 
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 Português e Espanhol (Universidade da Beira Interior) 
 Estudos Portugueses e Espanhóis (Universidade de Évora) 
 Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Espanhóis (Universidade 
de Lisboa) 
 Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses e Espanhóis 




B- Licenciaturas en español y otras lenguas. 
 
 Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Franceses e Espanhóis, 
(Universidade de Lisboa). 
 
 Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Ingleses e Espanhóis 
(Universidade do Algarve), (Universidade de Coimbra), (Universidade de 
Lisboa) y (Universidade Nova de Lisboa). 
 
 Línguas Estrangeiras Aplicadas (Universidade do Minho), (Universidade 
Católica Portuguesa), (Universidade dos Açores) y (Universidade Tras-os-
Montes e Alto Douro)  
 
 Traducción/Interpretación (Universidade Católica Portuguesa), (Universidade de 
Aveiro), (Universidade Lusófona), (Instituto Superior de Ciências Empresariais 
e do Turismo) e (Instituto Politécnico de Leiria).  
 
C- Asignaturas de opción en otras licenciaturas. 
 




 Estudios Teatrales y Artísticos, 
 Relaciones Internacionales, 
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 Comunicación Social  o Periodismo, 
 Historia, 
 Ciencias Económicas, 
 Empresariales, 
 Ingenierías, 
 Negocios Internacionales 
 Estudios Europeos… 
 
 
Puede parecer, si nos centramos exclusivamente en esta síntesis, que los estudios de 
español están bien representados en el panorama universitario portugués; sin embargo, 
como veremos a continuación, la dura realidad desmentirá lo contrario. Presentaremos 
ahora los veinte problemas a superar en los próximos años: 
 
 
 1- La organización de los departamentos y las secciones. 
 
La mayoría de los docentes de español en las Universidades portuguesas no cuentan 
con departamentos propios e independientes, sino que éstos pertenecen a otros 
Departamentos como los de Lenguas Románicas o Lenguas y Literaturas 
Modernas,… lo que les lleva a compartir grupo con otros docentes de otras lenguas 
cuyos objetivos son diferentes. El problema se agrava sobretodo cuando comparten 
departamento con lenguas como el francés o el alemán que poco a poco van 
perdiendo alumnos, docentes e importancia dentro de la enseñanza superior. Sin 
embargo, recientemente están empezando a aparecer algunas Secciones de Español 
como en la Universidade do Minho que agrupa a los docentes de español y les 
otorga cierta autonomía a la hora de tomar decisiones y a la hora de trazar la política 
universitaria a seguir en esa Universidad. 
 
 
 2- La formación del profesorado universitario en E/LE. 
 
Este es uno de los principales problemas que afectan a las Universidades 
portuguesas. Todavía no se tiene realmente conciencia de que la Enseñanza del 
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Español en Portugal no debe ser igual a la enseñanza de la lengua materna. La 
mayoría del profesorado se ha formado en España y nunca ha tenido ni experiencia 
docente en la enseñanza del español a extranjeros ni formación específica en E/LE, 
ya que las viejas filologías no contemplaban esta vertiente. Sin embargo, es 
inconcebible que, hoy en día, con la variedad de cursos y publicaciones específicos 
en E/LE que existen a lo largo y ancho de la geografía ibérica, los profesionales de 
la enseñanza del español en Portugal continúen ignorando las metodologías en E/LE 




 3- La actitud del alumnado hacia la lengua española. 
 
La mayoría de los estudiantes que se acercan al español como lengua extranjera en 
Portugal no lo hacen por un interés real, sino porque vienen bajo el preconcepto de 
que el español es una lengua que poco se diferencia del portugués y donde tendrán 
que trabajar poco para superar esta asignatura. No tendrán que estudiar español 
porque se creen que ya lo saben y porque lo consideran una lengua de segunda, 
menos importante que el inglés, el francés o el alemán, a pesar de que son 
conscientes de que su utilidad, hoy en día y teniendo en cuenta la situación 
geográfica en la que viven, será mucho más visible que ninguna de las dos últimas 
mencionadas.   
 
 
 4- El escaso alumnado en las licenciaturas de español y el exceso de 
alumnado en las asignaturas de opción. 
 
También los estudios de español, es decir las llamadas Lenguas y Literaturas 
Modernas sufren la crisis de público que afecta en general a todas las carreras de 
letras. Estas licenciaturas, aunque también ofrecen una vía de especialización 
científica, son prácticamente unas licenciaturas más enfocadas a la enseñanza del 
español como lengua extranjera y, como ya hemos visto, no consiguen ofrecerles a 
estos licenciados una estabilidad profesional en la enseñanza oficial y finalmente 
estos profesores tendrán que buscar otras salidas profesionales.  
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Sin embargo, en las asignaturas de opción, encontramos la otra cara de la moneda. 
El número de estudiantes que se acerca al español como opción o como materia de 
libre elección supera incluso el centenar de alumnos por curso en la mayoría de las 
Universidades. Esto nos lleva a concluir que sí existe un interés por estudiar lengua 
española, como lengua extranjera. No se percibe el mismo interés las otras áreas que 
ofrecen las carreras de Letras.  
 
 
 5- El escaso profesorado contratado por la propia Universidad. 
 
Las Universidades portuguesas están en crisis económica -o eso dicen- y como los 
docentes de español se empezaron a contratar ya dentro de esa crisis, esto hace que 
la mayoría de estos docentes no cuenten con las mismas condiciones contractuales 
que sus homólogos de inglés, francés o alemán. Aquéllos que tenemos suerte de 
tener un contrato tenemos que pasar por la renovación de ese contrato anualmente o 
cada tres años, sin embargo somos una pequeña minoría. La oferta lectiva se cubre 
con otros profesores contratados sin vínculo universitario bajo un sistema que en 
Portugal se conoce por el nombre de “recibos verdes”, lo que conlleva a que 
exclusivamente cobren los meses y las horas que  trabajan como si de una academia 
se tratara. 
Con esta inestabilidad profesional colabora también el mal uso de los Lectorados de 
la AECI y de la Fundación Ramón Areces que las universidades hacen. La mayoría 
de las Universidades utiliza a este lector para eliminar a uno de los docentes que 




 6- La falta de personal y de medios para realizar actividades de promoción 
del español dentro de las Universidades. 
 
No existe un personal destinado exclusivamente a promocionar el español y la 
mayoría de los docentes sobrepasan el número de horas lectivas permitidas, lo que 
implica que no les queda ningún tiempo para realizar otro tipo de actividades que 
permitan una mayor difusión de la lengua, la literatura o la cultura españolas dentro 
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de las propias universidades. Las actividades realizadas estos últimos años se 





 7- La falta de Becas/Premios/Estágios para alumnos. 
 
Tampoco hay ningún premio ni becas para los alumnos de español que motiven a 
los estudiantes a una mayor competitividad entre ellos o que les permitan 
profundizar y ampliar sus estudios dentro del país. Aquí incluimos también la 
catástrofe de los estágios pedagógicos, es decir, las prácticas que los alumnos 
obligatoriamente tienen que realizar para obtener sus títulos de licenciados. La falta 
de escuelas primarias o secundarias que admitan estagiários hace que muchos de los 
estudiantes no puedan realizar estas prácticas en ninguna institución. 
 
 
 8- La falta de investigadores, de centros de investigación  y de proyectos de 
investigación inter-univeristarios. 
 
Tal vez éste sea uno de los problemas más difíciles de resolver, pero cuyas 
esperanzas nos llevan a nombrar la recientemente creada Associação Portuguesa de 
Hispanistas. Hasta este momento se cuentan con los dedos de una mano las 
investigaciones que sobre la lengua, la literatura y la cultura españolas se han 
realizado en Portugal. Es que la presencia de investigadores, centros de 
investigación y proyectos de investigación en las universidades portuguesas sobre el 
español es casi inexistente.  
 
 
 9- La falta de publicaciones sobre lengua, literatura y cultura realizadas en 
Portugal. 
 
Consecuencia del punto anterior sería éste, ya que si no existen investigadores, 
centros y proyectos de investigación, tampoco habrá publicaciones derivadas. De 
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todos los modos existen algunos investigadores que trabajan a nivel individual y 
recientemente empiezan a aparecer las primeras publicaciones sobre lingüística 
contrastiva o literatura comparada realizadas en Portugal. 
 
   
 10- Los actuales planes de estudio. 
 
Los actuales planes de estudio se centran casi exclusivamente en la formación de 
profesores con un tronco común de asignaturas pedagógicas y otro de materias de 
lengua, literatura y cultura; pero por otro lado, la bolsa de mercado actual en 
Portugal no demanda docentes, sino otro tipo de profesionales más ligados a la 
traducción, la lingüística aplicado o el español para fines específicos para los que 
esos planes de estudio no preparan.  
 
 
 11- Bolonia, Europa, Marco Común Europeo… 
 
A pesar de que existe ahora en Europa el Marco Común  Europeo para la enseñanza 
de lenguas extranjeras, los programas de las universidades portuguesas no están 
adaptados a los niveles de ese Marco ni siguen las directrices que en se proponen. 
También es verdad que se avecinan tiempos turbulentos, ya que dentro de poco los 
planes de estudio universitarios tendrán que ser adaptados al sistema que se ha 
trazado desde Bolonia y eso implicará una nueva reestructuración de todos los 
estudios hasta ahora ofertados en las Universidades europeas. 
 
 
 12- La falta de Congresos anuales en Portugal. 
 
En mayo de 2003 la Consejería de Educación en colaboración con la Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais de la Universidade de Algave organizaba el primer y 
único Congreso sobre la Enseñanza del Español en Portugal. A pesar de que este 
congreso tenía como objetivo analizar la Enseñanza no reglada en el país, contó 
además con el apoyo y la presencia de casi todas las universidades portuguesas, así 
como los diferentes representantes de la enseñanzas preuniversitarias y de la 
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APPELE (Associação Portuguesa de Professores de Espanhol Língua Estrangeira). 
Sin embargo esta iniciativa que parecía ser el inicio de un acercamiento entre las 
universidades, entre los profesores y entre los profesionales de la enseñanza del 
español en Portugal no se ha vuelto a realizar.  
Posteriormente se organizaron las “Jornadas de Análise e propostas para a 
implementação do Ensino do Espanhol em Portugal”, pero con una participación 
mucho más modesta. Esperemos que el nuevo equipo humano que se avecina 




 13- Nulo contacto entre los docentes de español de las diferentes 
universidades portuguesas. 
 
En un país de las dimensiones geográficas tan reducidas como Portugal y donde las 
universidades que ofertan estudios de español se limita a trece, es prácticamente 
incomprensible que los docentes de español no se conozcan. Lo que sucede es que 
no hay ningún tipo de contacto ni de intercambios entre las Universidades. 
 
  
 14- La escasa presencia de investigaciones portuguesas en Congresos 
Internacionales. 
 
A pesar de que hoy existe una gran variedad de Congresos Internacionales por toda 
la geografía mundial relacionados con la lengua, la literatura o la cultura españolas, 
son contadas las ocasiones en las que participa cualquier investigador de las 
Universidades portuguesas, por lo que la imagen que se transmite en el exterior es 
que no existen, o son escasos los nombres relevantes ligados al español y a las 
Universidades portuguesas.  
 
 
 15- El escaso contacto de las Universidades con los organismos oficiales: 
Embajadas, Consejerías, Gobiernos autonómicos… 
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La mayoría de las Universidades funcionan sin ningún tipo de contacto con 
organismos oficiales, lo que les impide contar con las ayudas para la promoción de 
los estudios peninsulares que otorgan tanto las Consejerías y Embajadas como  los 
Gobiernos Autonómicos u otras instituciones. 
 
 
 16- La poca coordinación entre Universidades y Escuelas Secundarias o 
privadas en la regularización de los estudios pre-universitarios. 
 
A pesar de que hoy ya se puede estudiar español tanto en el ámbito privado como en 
el sistema de enseñanza secundaria portugués, continúa sin existir coordinación 
entre las universidades y este otro tipo de enseñanza, por lo que siempre se parte de 
que el estudiante desconoce la lengua o es un falso principiante. Sin embargo, 
aquellos alumnos que ya han estudiado en cualquier otro sistema reglado o no 
reglado y entran con un nivel B1 aventajan a los que nunca han tenido ningún tipo 
de formación y durante dos años prácticamente pierden el tiempo en las clases ya 
que no se les ofrece nada nuevo. No sucede lo mismo con la enseñanza de las 
lenguas con tradición docente como el inglés, el francés o el alemán.  
 
 
 17- La amenaza del español para las otras lenguas que se imparten en las 
universidades.  
 
Ya se ha adelantado aquí -y me imagino que esta situación no será diferente a la 
vivida en otros países- que el español supone una gran amenaza para las otras 
lenguas que se imparten en las universidades, ya que sobretodo cuando las 
asignatura funciona como opción, si el español  aumenta las otras lenguas 








Aunque parezca sorprendente en las bibliotecas de las Universidades portuguesas no 
se encuentran los títulos básicos que permiten un estudio básico de la lengua, la 
literatura o la cultura españolas; y en parte, esto se debe a que no hay un grupo de 
docentes realmente interesados en ampliar y renovar los fondos bibliográficos y a la 
poca dotación económica que se les atribuye a los libros españoles.   
 
 
 19- La escasísma oferta de estudios de posgraduacioes, mestrados o cursos 
de doctorado 
 
A pesar de que es muy variada la oferta universitaria de estudios de postgrado o de 
Mestrado en Portugal no es tan amplia en lo que se refiere al español. Casi todos los 
estudios que ofertan las Facultades de Letras se limitan exclusivamente a trabajar 
con dos lenguas: inglés y francés, y en casos excepcionales entra el alemán o alguna 
otra lengua que, aunque se oferte en las opciones de algunas especializaciones, no 
suelen funcionar por falta de candidatos.  Esto explicaría la falta de investigaciones 
en Portugal centradas en el español en las áreas de lengua, cultura, literatura o 
traducción. 
 
 20- La falta de personal en los cargos directivos dentro de la propia 
Universidad. 
 
Todos sabemos cómo funcionan las Universidades y cómo se reparten las parcelas 
de poder dentro de ellas. Si queremos que el español avance en las Universidades 
portuguesas el grupo docente necesita mostrar su presencia e importancia, dar a 
conocer su valía y comenzar a ocupar lugares de relevancia dentro del organigrama 
de la propia Universidad. Pero para eso antes necesita superar las barreras de los 
altos dirigentes del país en algunos casos y de la propia Universidad en otros. La 
situación mejorará, porque es obvio que los dirigentes actuales no pueden quedar 
impasibles ante esta fuerte demanda, pero el español no tendrá el papel que le 
corresponde hasta que exista un grupo de nombres relevantes realmente interesados 




III PERSPECTIVAS DE FUTURO O LA SOLUCIÓN DESESPERADA: 
 
No es nueva esta solución desesperada que presento hoy aquí. Ya en mayo de 2005 
en las “Jornadas de Análise e propostas para a implementação do Ensino do 
Espanhol em Portugal” tanto el Consejero de Educación, Don José Ferreras 
Estrada, como yo coincidimos en que la solución a todos estos problemas que se 
encuentran dentro de las Universidades portuguesas pasaría por una dignificación 
los estudios de español y por la creación de un grupo Inter-universitario que 
trabajase por ese mismo fin. Parece que desde entonces hasta hoy, han avanzado en 
esta dirección tanto la APPELE (Asssociação Portuguesa de Professores de 
Español como Língua Estrangeira) y la APH (Associação Portuguesa de 
Hispanistas). En ellos tengo ahora depositas mis esperanzas y mi confianza, de 
todos modos me gustaría señalarles algunas recomendaciones a realizar con 
urgencia. Desde mi punto de vista personal las universidades portuguesas tendrían 
que:  
 
 Promover congresos anuales que permitan un mayor contacto entre los docentes 
de diferentes Universidades. 
 Preocuparse por la contratación de nuevo personal docente cualificado y 
mantener a los docentes ya contratados. 
 Crear una revista de E/LE en Portugal para divulgar trabajos científicos de 
investigadores en esta área. 
 Ayudar a la publicación de tesis, tesinas y estudios de lengua, literatura y cultura 
española. 
 Intentar introducir español como lengua de opción y de forma experimental en 
las universidades en que aún no cuenten con estos estudios. 
 Promover premios/becas para los mejores alumnos de las licenciaturas. 
 Colaborar con ayudas económicas para los docentes que participen en congresos 
internacionales sobre la enseñanza del español. 
 Fomentar intercambios entre alumnos y docentes entre las universidades 
españolas y portuguesas. 
 Elaborar un plan de formación para docentes que vaya rotando por las 
Universidades portuguesas.  
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 Evaluar los actuales planes de estudio y elabore nuevas propuestas que se 
adapten a las necesidades reales del mercado laboral. 
 Preocuparse por la aplicación del Marco Común Europeo para la Enseñanza del 
español en Portugal.  
 Asegurar las prácticas de nuestros alumnos. 
 Invitar a especialistas en didáctica del E/LE que permita que los docentes se 
actualicen.  
 Evaluar anualmente de forma global el trabajo realizado por cada Universidad y 
de forma individual el realizado por el personal docente. 
 Realizar reuniones anuales con los departamentos o secciones para conocer los 
problemas reales de cada Universidad.  
 Fomentar la investigación de los estudios de español en Portugal. 
 Dotar a las bibliotecas de las universidades de bibliografía específica sobre 
lengua, literatura y cultura española. 
 Crear proyectos docentes de posgrado, maestrías o doctorados, donde colaboren 
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